











学位論文題 目  EpiduralBlood Patch Therapy for Chronic  
Whiplash－Associated Disorder  
（慢性むち打ち関連障害に対する硬膜外自家血注入治療）   
論文審査委員  教授 尾崎敏文 教授 伊達 勲 准教授 近藤英作  

























として価値のある業績と認める。よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格やミある   
と認める。   
